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Chapter 2䠖 Financial management of local governments, school sizes,  




  With regard to consolidations of public elementary and junior high schools䠈it can be said that 
from an educational point of view the size of schools should be remain constant. Furthermore, from 
a financial point of view, schools of the optimum size are more efficient than small schools. Howev-
er, the policy option of not consolidating, but rather allowing schools to remain as they are, is af-
fected by the local government finance system peculiar to Japan, and the financial management sys-
tem of the local government. We must consider the advantages of local government financial man-
agement for the effective use of public money in a time of decentralization. When we consider a 
specific local government, it is often unclear whether school consolidation have contributed to a re-
duction in expenditure. It depends on the financial position of the local government in question, and 
the number of schools in maintains. We must therefore recognize there are limits to discussing the 
effects of school consolidations on local government finances from a short-term cost comparison 
point of view. The proportion of a local government’s budget taken up by school facilities is a major 
factor, but nevertheless, the full cost of each individual school, including its personnel costs and 
lighting and heating costs, or the depreciation of the facilities, remains unclear, and future discus-









つᶍᰯ࡜ᑠつᶍᰯ࡜ࢆẚ㍑᳨ドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦Leithwood & Jantzi, 2009, p.466; Darling-Hammond, 
Ancess, & Ort, 2002㸹Lindsay, 1982㸧ࠋᩍ⛉ࡢᑓ㛛ᛶࡀせㄳࡉࢀࡿ㧗ᰯẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊᏛᰯつᶍࡣᙜヱ
Ꮫᰯࡀ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ᥦ౪࡛ࡁࡿᩍ⛉ࡢ✀㢮ࡢከᵝᛶࢆᕥྑࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡜࠸࠼ࡼ࠺㸦Monk & 




Haller, 1993㸹Pittman & Haughwout, 1987㸧ࠋ㧗ᰯࣞ࣋ࣝࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣࠊࢻࣟࢵ
ࣉ࢔࢘ࢺ⋡ࡸၥ㢟⾜ືⓎ⏕⋡ࠊ㐍Ꮫᐇ⦼࡞࡝ࡢࢹ࣮ࢱࢆᚓࡸࡍࡃࠊᏛᰯつᶍ࡟ࡼࡿᩍ⫱ᡂᯝࡸ㈈ᨻ
㐠Ⴀୖࡢຠᯝࡢ㐪࠸ࢆ᳨ドࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ 1㸧㸦Foreman-Peck & Foreman-Peck, 2006; 
Haller, 1992㸧ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⏕ᚐᩘ 2,000ே௨ୖࡢ㧗ᰯ࡜ 600ேᮍ‶ࡢ㧗ᰯࢆẚ㍑ࡍࡿሙྜ࡛ࡶࠊ኱つ
ᶍᰯࡣࢻࣟࢵࣉ࢔࢘ࢺ⋡ࡀ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡓࡵࠊᅾ⡠⏕ᚐᩘ࠶ࡓࡾࡢᩍ⫱ࢥࢫࢺ࡛ࡣ࡞ࡃ༞ᴗ⏕ᚐ
ᩘᩘ࠶ࡓࡾࡢᩍ⫱ࢥࢫࢺࢆẚ㍑ࡍࢀࡤࠊᚲࡎࡋࡶ኱つᶍᰯࡢ᪉ࡀపࢥࢫࢺ࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡢ







































































































































































࣮࣮ࣗࣚࢡᕷࡢ㧗ᰯ࡛ Schools-within-school࡜⛠ࡉࢀࡿᐇ㊶౛ࡀぢࡽࢀࡿ㸦DeYoung & Howley, 1990; 






























































































⤥୚㈝ ⏝ົဨᩘ 1ே ⏝ົဨᩘ 1ே
















































ᖹᡂ 6ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 13ᖺᗘ Ꮫ⣭ᩘࠊᏛᰯᩘ࡜ࡶ๓㸳⟠ᖺᗘ
ᖹᡂ 14ᖺᗘ Ꮫ⣭ᩘࠊᏛᰯᩘ࡜ࡶ๓㸲⟠ᖺᗘ












































⟬ᐃୖࠊ5ᖺᗘ࠿ࡽ 14ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㛫࡟ 0Ꮫ⣭ᰯ࡜ࡋ࡚ ᐃ༢఩࡟ྵࡲࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 244ᰯ(ᑠᏛ
ᰯ 211ᰯࠊ୰Ꮫᰯ 33ᰯ㸧ࡀᡤᅾࡍࡿ 120ᕷ⏫ᮧࢆᑐ㇟࡜ࡋ᳨࡚ᰝࠖࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ0Ꮫ⣭ᰯࡢᐇែ
ࡣᗫᰯ࡟㏆࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ244ᰯࡢ࠺ࡕ 14ᖺᗘ࡟ 0Ꮫ⣭࡛࠶ࡗࡓ 181ᰯ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ0Ꮫ⣭࡜࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢ⤒㐣ᖺᩘู࡟㞟ィࡍࡿ࡜௨ୗࡢ⾲ 6ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᖹᆒࡢ⤒㐣ᖺᩘ
ࡣ 9ᖺ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ࡞࠿࡟ࡣ 20ᖺ௨ୖ࡜࠸࠺Ꮫᰯࡶ 16ᰯ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
⾲ 6 0 Ꮫ⣭ᰯࡢ⤒㐣ᖺᩘ
0Ꮫ⣭ᰯ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿᖺᩘ
3ᖺ௨ୗ 4㹼6ᖺ 7㹼10ᖺ 11ᖺ௨ୖ ྜ ィ
࠺ࡕ20ᖺ௨ୖ
ᑠᏛᰯᩘ 52 31 25 54 13 162 
୰Ꮫᰯᩘ 5 2 1 11 3 19 





















































⾲ 7 ከᦶᕷࠊⰱᒇᕷࠊ㛤ᡂ⏫ࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯ㈝ࡢᵓ㐀 10㸧
ከᦶᕷ䛾ᑠ䞉୰Ꮫᰯ㈝䛾ᵓ㐀䠄ᆅ᪉㈈ᨻ≧ἣㄪᰝ⾲䜘䜚䚹༢఩䠖༓෇䚹䠅
ᖹᡂ㻝㻤ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯ㈝
୍䚷ே௳㈝ 㻞㻣㻟㻘㻣㻟㻤 㻟㻞㻢㻘㻢㻟㻠 㻞㻢㻞㻘㻝㻢㻝 㻞㻟㻟㻘㻠㻠㻡
䚷䛖䛱⫋ဨ⤥ 㻝㻣㻠㻘㻠㻣㻞 㻝㻡㻟㻘㻥㻞㻤 㻝㻡㻣㻘㻡㻣㻜 㻝㻞㻤㻘㻟㻣㻝
஧䚷≀௳㈝ 㻠㻜㻟㻘㻠㻠㻠 㻠㻜㻝㻘㻤㻠㻝 㻠㻝㻣㻘㻣㻢㻢 㻠㻟㻜㻘㻠㻢㻝
୕䚷⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻟㻞㻘㻜㻥㻤 㻟㻞㻘㻣㻡㻤 㻞㻟㻘㻠㻜㻤 㻞㻣㻘㻠㻢㻜
ᅄ䚷ᢇຓ㈝䚷 㻟㻡㻘㻞㻤㻜 㻟㻣㻘㻢㻠㻤 㻟㻤㻘㻣㻝㻠 㻠㻝㻘㻤㻤㻠
஬䚷⿵ຓ㈝➼ 㻣㻘㻠㻝㻝 㻝㻝㻘㻜㻣㻥 㻣㻘㻣㻝㻣 㻡㻘㻥㻤㻜
භ䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝ 㻠㻤㻣㻘㻠㻞㻜 㻣㻝㻣㻘㻝㻠㻡 㻟㻘㻟㻠㻞㻘㻡㻢㻤 㻤㻢㻝㻘㻢㻠㻢
䚷䛖䛱⿵ຓ஦ᴗ㈝ 㻢㻘㻣㻠㻠 㻞㻢㻝㻘㻜㻡㻞 㻞㻘㻜㻥㻢㻘㻟㻝㻞 㻞㻝㻡㻘㻠㻟㻤









ṓฟྜィ䠄୍䡚༑ᅄ䠅 㻝㻘㻞㻟㻥㻘㻟㻥㻝 㻝㻘㻡㻞㻣㻘㻝㻜㻡 㻠㻘㻜㻥㻞㻘㻟㻟㻠 㻝㻘㻢㻜㻜㻘㻤㻣㻢
䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝䜢㝖䛟ྜィ 㻣㻡㻝㻘㻥㻣㻝 㻤㻜㻥㻘㻥㻢㻜 㻣㻠㻥㻘㻣㻢㻢 㻣㻟㻥㻘㻞㻟㻜
Ꮫᰯᩘ 㻞㻝 㻞㻝 㻞㻝 㻞㻜
㻝ᰯ䛒䛯䜚ே௳㈝ 㻝㻟㻘㻜㻟㻡 㻝㻡㻘㻡㻡㻠 㻝㻞㻘㻠㻤㻠 㻝㻝㻘㻢㻣㻞
㻝ᰯ䛒䛯䜚≀௳㈝ 㻝㻥㻘㻞㻝㻞 㻝㻥㻘㻝㻟㻡 㻝㻥㻘㻤㻥㻠 㻞㻝㻘㻡㻞㻟
㻝ᰯ䛒䛯䜚⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻝㻘㻡㻞㻤 㻝㻘㻡㻢㻜 㻝㻘㻝㻝㻡 㻝㻘㻟㻣㻟
୰Ꮫᰯ㈝
୍䚷ே௳㈝ 㻝㻝㻢㻘㻠㻜㻠 㻝㻠㻡㻘㻣㻠㻞 㻝㻝㻡㻘㻟㻟㻟 㻥㻠㻘㻞㻜㻢
䚷䛖䛱⫋ဨ⤥ 㻣㻝㻘㻡㻡㻞 㻣㻜㻘㻤㻟㻠 㻢㻤㻘㻤㻞㻠 㻠㻣㻘㻥㻢㻟
஧䚷≀௳㈝ 㻞㻝㻟㻘㻠㻣㻤 㻞㻞㻝㻘㻥㻞㻟 㻞㻡㻠㻘㻠㻝㻥 㻞㻞㻣㻘㻢㻠㻠
୕䚷⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻝㻢㻘㻜㻣㻤 㻝㻣㻘㻠㻠㻤 㻝㻤㻘㻢㻟㻝 㻝㻡㻘㻤㻠㻣
ᅄ䚷ᢇຓ㈝䚷 㻟㻠㻘㻟㻤㻠 㻟㻣㻘㻥㻞㻢 㻠㻠㻘㻜㻤㻜 㻡㻜㻘㻝㻜㻝
஬䚷⿵ຓ㈝➼ 㻝㻣㻘㻥㻣㻠 㻞㻡㻘㻠㻞㻝 㻝㻣㻘㻢㻤㻠 㻝㻤㻘㻥㻞㻡
භ䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝ 㻞㻡㻟㻘㻡㻝㻟 㻞㻠㻟㻘㻝㻠㻜 㻠㻥㻡㻘㻤㻝㻝 㻝㻘㻜㻜㻠㻘㻜㻢㻣
䚷䛖䛱⿵ຓ஦ᴗ㈝ 㻝㻥㻝㻘㻤㻟㻤 㻠㻡㻠㻘㻟㻠㻜









ṓฟྜィ䠄୍䡚༑ᅄ䠅 㻢㻡㻝㻘㻤㻟㻝 㻢㻥㻝㻘㻢㻜㻜 㻥㻠㻡㻘㻥㻡㻤 㻝㻘㻠㻝㻜㻘㻣㻥㻜
䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝䜢㝖䛟ྜィ 㻟㻥㻤㻘㻟㻝㻤 㻠㻠㻤㻘㻠㻢㻜 㻠㻡㻜㻘㻝㻠㻣 㻠㻜㻢㻘㻣㻞㻟
Ꮫᰯᩘ 㻝㻜 㻝㻜 㻥 㻥
㻝ᰯ䛒䛯䜚ே௳㈝ 㻝㻝㻘㻢㻠㻜 㻝㻠㻘㻡㻣㻠 㻝㻞㻘㻤㻝㻡 㻝㻜㻘㻠㻢㻣
㻝ᰯ䛒䛯䜚≀௳㈝ 㻞㻝㻘㻟㻠㻤 㻞㻞㻘㻝㻥㻞 㻞㻤㻘㻞㻢㻥 㻞㻡㻘㻞㻥㻠




୍䚷ே௳㈝ 㻝㻣㻟㻘㻜㻟㻞 㻝㻣㻞㻘㻤㻣㻥 㻝㻤㻤㻘㻜㻢㻜
䚷䛖䛱⫋ဨ⤥ 㻝㻞㻝㻘㻟㻤㻡 㻝㻞㻡㻘㻞㻜㻝 㻝㻞㻟㻘㻤㻡㻡
஧䚷≀௳㈝ 㻟㻝㻟㻘㻣㻟㻜 㻞㻥㻟㻘㻣㻠㻢 㻟㻡㻝㻘㻢㻝㻢
୕䚷⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻝㻤㻘㻢㻞㻢 㻝㻥㻘㻟㻝㻥 㻞㻝㻘㻠㻜㻥
ᅄ䚷ᢇຓ㈝䚷 㻤㻘㻟㻝㻝 㻤㻘㻜㻠㻟 㻤㻘㻢㻜㻣
஬䚷⿵ຓ㈝➼ 㻝㻜㻘㻡㻞㻢 㻝㻜㻘㻤㻢㻟 㻝㻤㻘㻟㻠㻝
භ䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝ 㻝㻘㻝㻡㻡㻘㻥㻢㻥 㻝㻥㻥㻘㻠㻡㻜 㻠㻟㻟㻘㻠㻟㻞
䚷䛖䛱⿵ຓ஦ᴗ㈝ 㻤㻝㻥㻘㻢㻞㻢 㻝㻡㻡㻘㻥㻣㻤 㻟㻡㻡㻘㻜㻠㻢









ṓฟྜィ䠄୍䡚༑ᅄ䠅 㻝㻘㻢㻤㻜㻘㻝㻥㻠 㻣㻜㻠㻘㻟㻜㻜 㻝㻘㻜㻞㻝㻘㻠㻢㻡
䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝䜢㝖䛟ྜィ 㻡㻞㻠㻘㻞㻞㻡 㻡㻜㻠㻘㻤㻡㻜 㻡㻤㻤㻘㻜㻟㻟
Ꮫᰯᩘ 㻤 㻤 㻤
㻝ᰯ䛒䛯䜚ே௳㈝ 㻞㻝㻘㻢㻞㻥 㻞㻝㻘㻢㻝㻜 㻞㻟㻘㻡㻜㻤
㻝ᰯ䛒䛯䜚≀௳㈝ 㻟㻥㻘㻞㻝㻢 㻟㻢㻘㻣㻝㻤 㻠㻟㻘㻥㻡㻞
㻝ᰯ䛒䛯䜚⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻞㻘㻟㻞㻤 㻞㻘㻠㻝㻡 㻞㻘㻢㻣㻢
୰Ꮫᰯ㈝
୍䚷ே௳㈝ 㻣㻝㻘㻟㻢㻢 㻣㻡㻘㻡㻠㻣 㻤㻠㻘㻠㻤㻣
䚷䛖䛱⫋ဨ⤥ 㻠㻠㻘㻢㻟㻤 㻡㻜㻘㻤㻝㻞 㻡㻜㻘㻟㻠㻜
஧䚷≀௳㈝ 㻝㻜㻥㻘㻤㻟㻢 㻥㻟㻘㻝㻥㻤 㻥㻝㻘㻟㻤㻜
୕䚷⥔ᣢ⿵ಟ㈝ 㻥㻘㻜㻤㻟 㻝㻜㻘㻤㻞㻟 㻥㻘㻠㻡㻣
ᅄ䚷ᢇຓ㈝䚷 㻥㻘㻡㻝㻤 㻥㻘㻤㻥㻣 㻥㻘㻥㻜㻠
஬䚷⿵ຓ㈝➼ 㻟㻘㻡㻥㻡 㻟㻘㻢㻠㻞 㻟㻘㻣㻤㻜
භ䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝ 㻡㻢㻘㻜㻟㻡 㻞㻝㻡㻘㻡㻡㻡 㻟㻜㻜㻘㻞㻜㻞
䚷䛖䛱⿵ຓ஦ᴗ㈝ 㻟㻥㻘㻞㻣㻢 㻝㻥㻞㻘㻝㻝㻜 㻞㻥㻜㻘㻢㻡㻝









ṓฟྜィ䠄୍䡚༑ᅄ䠅 㻞㻡㻥㻘㻠㻟㻟 㻠㻜㻤㻘㻢㻢㻞 㻠㻥㻥㻘㻞㻝㻜
䚷ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝䜢㝖䛟ྜィ 㻞㻜㻟㻘㻟㻥㻤 㻝㻥㻟㻘㻝㻜㻣 㻝㻥㻥㻘㻜㻜㻤
Ꮫᰯᩘ 㻟 㻟 㻟
㻝ᰯ䛒䛯䜚ே௳㈝ 㻞㻟㻘㻣㻤㻥 㻞㻡㻘㻝㻤㻞 㻞㻤㻘㻝㻢㻞
㻝ᰯ䛒䛯䜚≀௳㈝ 㻟㻢㻘㻢㻝㻞 㻟㻝㻘㻜㻢㻢 㻟㻜㻘㻠㻢㻜



























































⾲ 8 ⥔ᣢ⿵ಟ㈝ࡢ≧ἣ㸦ࠗ ᖹᡂ 22 ᖺ∧ᆅ᪉㈈ᨻⓑ᭩࠘ࡢ➨ 82 ⾲ࡼࡾ㸧
ቑῶ㢠 ቑῶ⋡ ๓ᖺᗘቑῶ⋡
⥲ົ㈝ 㻝㻡㻘㻟㻝㻟 㻠㻚㻝 㻞㻟㻘㻣㻝㻣 㻟㻚㻥 㻟㻥㻘㻜㻟㻜 㻠㻚㻜 㻟㻥㻘㻜㻡㻣 㻟㻚㻥 䕧㻌㻞㻣 䕧㻌㻜㻚㻝 㻝㻚㻡
⾨⏕㈝ 㻝㻘㻡㻠㻟 㻜㻚㻠 㻝㻞㻜㻘㻞㻜㻞 㻝㻥㻚㻣 㻝㻞㻝㻘㻣㻠㻡 㻝㻞㻚㻠 㻝㻝㻢㻘㻤㻠㻟 㻝㻝㻚㻤 㻠㻘㻥㻜㻞 㻠㻚㻞 㻞㻚㻠
䚷ಖ೺ᡤ㈝ 㻟㻠㻢 㻜㻚㻝 㻞㻣㻣 㻜㻚㻜 㻢㻞㻟 㻜㻚㻝 㻢㻞㻞 㻜㻚㻝 㻝 㻜㻚㻞 㻝㻚㻢
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䚷㐨㊰ᶫ䜚䜗䛖㈝ 㻝㻡㻠㻘㻡㻤㻢 㻠㻝㻚㻢 㻞㻞㻢㻘㻞㻜㻝 㻟㻣㻚㻝 㻟㻤㻜㻘㻣㻤㻣 㻟㻤㻚㻤 㻟㻤㻥㻘㻣㻠㻤 㻟㻥㻚㻠 䕧㻌㻤㻘㻥㻢㻝 䕧㻌㻞㻚㻟 㻢㻚㻟
䚷Ἑᕝᾏᓊ㈝ 㻟㻠㻘㻡㻝㻡 㻥㻚㻟 㻝㻞㻘㻟㻝㻟 㻞㻚㻜 㻠㻢㻘㻤㻞㻤 㻠㻚㻤 㻠㻣㻘㻞㻞㻞 㻠㻚㻤 䕧㻌㻟㻥㻠 䕧㻌㻜㻚㻤 䕧㻌㻟㻚㻠
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䚷ఫᏯ㈝ 㻢㻡㻘㻤㻢㻥 㻝㻣㻚㻣 㻡㻟㻘㻜㻟㻠 㻤㻚㻣 㻝㻝㻤㻘㻥㻜㻟 㻝㻞㻚㻝 㻝㻝㻤㻘㻝㻥㻡 㻝㻞㻚㻜 㻣㻜㻤 㻜㻚㻢 䕧㻌㻞㻚㻠
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⾲ 10 ከᦶᕷ ᑠ࣭୰Ꮫᰯ㈝ࡢᑐ๓ᖺᗘቑῶ㢠(⿵ṇᚋࡢண⟬⌧㢠:ྡ┠㢠ࠋ༢఩:෇)
ᖹᡂ㻠ᖺᗘ ᖹᡂ㻡ᖺᗘ ᖹᡂ㻢ᖺᗘ ᖹᡂ㻣ᖺᗘ ᖹᡂ㻤ᖺᗘ ᖹᡂ㻥ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻜ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻝ᖺᗘ ᖹᡂ㻝㻞ᖺᗘ
ᑠᏛᰯᩘ 㻜 㻜 䕦㻌㻝 㻜 䕦㻌㻞 㻜 㻜 䕦㻌㻝 㻜
ᑠᏛᰯᏛ⣭ᩘ䠄ᬑ㏻Ꮫ⣭䠅 䕦㻌㻝㻝 䕦㻌㻣 䕦㻌㻞㻝 䕦㻌㻞㻜 䕦㻌㻞㻞 䕦㻌㻝㻢 䕦㻌㻣 䕦㻌㻝㻢 䕦㻌㻠
ᑠᏛᰯඣ❺ᩘ䠄ᬑ㏻Ꮫ⣭䠅 䕦㻌㻠㻟㻡 䕦㻌㻠㻟㻜 䕦㻌㻡㻝㻤 䕦㻌㻣㻞㻜 䕦㻌㻢㻟㻥 䕦㻌㻡㻥㻤 䕦㻌㻠㻝㻞 䕦㻌㻡㻜㻡 䕦㻌㻞㻤㻤
㻔㻭㻕ᩍ⫱⥲ົ㈝ 㻝㻝㻘㻡㻟㻤㻘㻜㻜㻜 㻟㻟㻘㻣㻜㻥㻘㻜㻜㻜 㻢㻘㻜㻜㻟㻘㻜㻜㻜 㻝㻢㻘㻜㻡㻟㻘㻜㻜㻜 㻝㻡㻝㻘㻟㻝㻣㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻠㻤㻘㻝㻡㻟㻘㻜㻜㻜 㻡㻝㻘㻢㻜㻞㻘㻜㻜㻜 㻥㻝㻘㻡㻝㻝㻘㻜㻜㻜 㻠㻡㻘㻠㻢㻡㻘㻜㻜㻜
㻔㻮㻕ᑠᏛᰯ㈝䠄䐟㻗䐠㻗䐡㻗䐢䠅 䕦㻌㻡㻥㻤㻘㻠㻟㻜㻘㻜㻜㻜 㻝㻡㻢㻘㻢㻥㻝㻘㻜㻜㻜 㻟㻝㻜㻘㻜㻞㻥㻘㻜㻜㻜 㻣㻣㻣㻘㻣㻡㻝㻘㻣㻜㻜 䕦㻌㻥㻤㻣㻘㻠㻜㻥㻘㻣㻜㻜 㻝㻘㻤㻣㻢㻘㻠㻟㻤㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻞㻘㻣㻣㻠㻘㻟㻥㻞㻘㻜㻜㻜 㻠㻞㻣㻘㻤㻤㻡㻘㻜㻜㻜 㻢㻥㻠㻘㻟㻣㻣㻘㻜㻜㻜
㻔㻯㻕ᑠᏛᰯ㈝䠄Ꮫᰯᘓタ㈝㝖䛟䠅 㻝㻘㻝㻤㻞㻘㻜㻜㻜 㻣㻡㻘㻟㻥㻥㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻟㻤㻘㻠㻡㻝㻘㻜㻜㻜 㻢㻟㻘㻜㻟㻣㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻢㻥㻘㻤㻥㻝㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻘㻣㻜㻜㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻢㻜㻘㻣㻥㻣㻘㻜㻜㻜 㻢㻜㻘㻡㻤㻣㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻢㻠㻘㻢㻞㻤㻘㻜㻜㻜
䐟Ꮫᰯ⟶⌮㈝ 㻢㻜㻘㻡㻥㻣㻘㻜㻜㻜 㻢㻟㻘㻣㻠㻡㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻟㻜㻘㻝㻡㻡㻘㻜㻜㻜 㻟㻝㻘㻟㻤㻤㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻟㻜㻘㻝㻞㻝㻘㻜㻜㻜 㻡㻢㻡㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻞㻣㻘㻠㻞㻥㻘㻜㻜㻜 㻝㻢㻘㻣㻝㻞㻘㻜㻜㻜 㻟㻘㻢㻤㻝㻘㻜㻜㻜
⤥ᩱ 㻝㻞㻘㻝㻢㻠㻘㻜㻜㻜 㻝㻜㻘㻝㻜㻣㻘㻜㻜㻜 㻢㻘㻠㻡㻥㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻢㻘㻢㻜㻠㻘㻜㻜㻜 㻟㻘㻢㻠㻝㻘㻜㻜㻜 㻠㻘㻣㻤㻤㻘㻜㻜㻜 㻝㻘㻟㻢㻜㻘㻜㻜㻜 㻢㻘㻤㻣㻤㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻘㻡㻜㻝㻘㻜㻜㻜
⫋ဨᡭᙜ➼ 㻣㻘㻞㻠㻞㻘㻜㻜㻜 㻤㻘㻤㻡㻥㻘㻜㻜㻜 㻠㻘㻥㻝㻡㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻘㻡㻡㻤㻘㻜㻜㻜 㻟㻘㻢㻢㻝㻘㻜㻜㻜 㻟㻘㻞㻜㻤㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻝㻤㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻞㻘㻝㻜㻥㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻠㻘㻣㻝㻢㻘㻜㻜㻜
ඹ῭㈝ 㻠㻘㻞㻡㻥㻘㻜㻜㻜 㻞㻘㻥㻡㻝㻘㻜㻜㻜 㻝㻝㻟㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻢㻣㻞㻘㻜㻜㻜 㻤㻝㻜㻘㻜㻜㻜 㻞㻘㻠㻡㻟㻘㻜㻜㻜 㻞㻠㻜㻘㻜㻜㻜 㻝㻘㻡㻣㻤㻘㻜㻜㻜 㻡㻠㻝㻘㻜㻜㻜
ሗൾ㈝ 䕦㻌㻝㻢㻥㻘㻜㻜㻜 㻝㻟㻜㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻟㻠㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻞㻥㻠㻘㻜㻜㻜 㻟㻟㻢㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻤㻤㻡㻘㻜㻜㻜 㻝㻝㻥㻘㻜㻜㻜 㻢㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻡㻢㻣㻘㻜㻜㻜
᪑㈝ 䕦㻌㻡㻢㻘㻜㻜㻜 㻝㻝㻤㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻞㻡㻤㻘㻜㻜㻜 㻣㻟㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻡㻡㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻞㻤㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻞㻘㻜㻜㻜 㻟㻢㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻝㻟㻘㻜㻜㻜
஺㝿㈝ 㻝㻠㻜㻘㻜㻜㻜 㻜 䕦㻌㻣㻜㻘㻜㻜㻜 㻜 䕦㻌㻝㻠㻜㻘㻜㻜㻜 㻜 䕦㻌㻝㻜㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻢㻜㻘㻜㻜㻜 㻜
㟂⏝㈝ 㻞㻢㻢㻘㻜㻜㻜 㻝㻘㻢㻝㻞㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻠㻘㻞㻝㻥㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻡㻘㻡㻢㻤㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻝㻘㻟㻠㻣㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻣㻝㻟㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻝㻜㻘㻢㻢㻞㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻣㻘㻜㻞㻣㻘㻜㻜㻜 䕦㻌㻢㻘㻟㻥㻣㻘㻜㻜㻜
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